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REUUION DE LA COI.II'IISSIOII DU 11
LA COIIilISSIOII A TEIJU SA REUNIOi'I IIJTRE
DE LA SESSICN PAFiLiIIEIITAIRE.
9.OO ET 9.3'J HTURES EiI iIARGE
1. LE PIIESIDENT TH()TTII A ADRESSE
COLLEGIJIS POJR REIJDRE UN DERIIIE
A SJr''l ACTI0I',i, ii SA PERS0tIt.IALITE
iT HUtiAIIJES.
LE PRESIDEl'IT 0i(TCLI Y A AJ0UTE
PRiSIDEIiT DE LA COtIIIISSIOiJ.
C'EST DAIIS IJIIE TRES GRA;IDt II]OT
Ullr ilIliUTE DE SILETICE.
UiI SERVJCE RELIGIEUX AURA LIEU
TESTAi{TE DE LA PLACE ST.PIERRE
LIHOTEL SOFITEL).
?. SUR PRCPOSITION DU PRESIDEIIT L
COI,IFIE A I]. COIJTOGEORGIS AUI AVAI
lli:CESSAIRES AVEC i]. GUNDELACH :tl
DOSSIER OUI LUI AVAIT ETE COiIFiEE
LE PRESIDEIJT THORII ASSUI{ERA, POUR
AGRICOLES.
TOUT DIAI]ORD AUELOUES I,IOTS A SES
R HOIl11A6E AU VICE-PRESIDENT GUiJDELACH
, A S!S aUALITES PRCFESSI0ililELLES
SOI'I TEIIOIIJAGE EIJ SA OUALITE D IAi,ICIEiI
IOIJ AUE LE COLLEGE A O3SERVE EIISUITE
AUJOURDIdUI A iiIDI EiI LIECLISE PRO.
LI JEUIIE (A Pi?CXIIIITE IiIiIEDIATI DE
IIIITERIii DU DOSSIER PECHE A ETE
T DtJA P[?IS TOUS LES COiJT,iCTS
VUE DE LA i{EPRISE ULTERIIURE DE
JEUDI DERI.IIIiI.
SA PART, L'IllTERIti DES AFFAItiESooo
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CE
LES AUT0RITiS DAII0ISES DiVRAIEf'lT FAIRE C0r,liJAITElE TRES RAPIDETlIllT LE
NOI.I DU SUCCESSEUR DE I,1. 6UIJDELACH ET LES PRCCEDURES DE IJOiIII.IATIOIi
DEVRAIEIIT INTERVENIR DAIIS LES TOUT PROCHAINS JOURS. LA COII,IISSIOII
DELItsERERA ENSUiTE, DES 0UE PCSSIBLE, D'EST-A-DIRE iIERC'',iEDI AU PLUS
TOT, SUR LA REP;IRTITIOiI DES CCIIPETEIiCES EiI SOII SEIii APRSS LA DISPARI-
TIOII DU VICE PPESIDTNT GUIIDELACII.
i. LA CCiirliSSI0'l A FIXE EtISUiTE LES Ii0DALITES DE SA PAqTICiPATI0\ ;iUX
TCAVAU)( Pii,ILEIIEiJTAIRES, iIOTAiIIIEIIT EN CE AUi CO'JCERIIE LES PJI'iTS AGRI.
CCt-ES : i'l. DAViGll0tl IiJTEFIVIEtIDRA, LE CiS ECHE;iJT, SUR LE P0IllT IS0-
GLUCOSE.
A'lITIES
i'l. SAIITARELLI
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I
AU COURS DE LA REUNION OU
ET 14 H.00, LA cot'|fqIssI0N
PARLEMENT EUROPEEN
l- ------
LA COI'ITII SS ION A FAIT
S ACHEVE COMPTE TENU
OUI SE TROUVE ENCOR€
LE PO.,INT DES TRAVAUX DE LA
DES INDICATIONS FOURNIES PA
A STRASBOURG.
ESSION OUI
iI. ANDR I ESSEII
ET LES GRANDES
!tAR D I lllllll
ELLE A TENUE
A TRAITE LES
AUJ OURD HU
POINTS SUI
I ENTRE
VANTS:
1 H00
I
I
IDI SCOURS-PROGRAMt{Et-------
LA COMMISS ION A IVIIS AU POINT L ECONOMIE GENERALE
ORIENTATIONS DU DISCOURS PROGRAMME PREVU POUR LE
1O FEVR I ER PROCHAIN DEVANT LE PARLETUIENT '
ORGANISATION INTERNE DE LA COMMISSION
r-------
LA corqt{ISSIoN A PouRsuIvI LA PREPARATIoN 9::^:F:l:'91:":::':l:tttpAR LAr TRANSlItlltlISsI0N DES COft|PETENCES ENTRE'LES tqEttlBRES DES
DEUX COLLEGES.
APRES LA DESIGNATION DE M., POUL DALSAG€R PAR LE GOUVERNEIIIII
MENT DANOIS ON S ATTEND OUE LE CONSEIL DES AFFAIRES ETRANGERES
DU 20 JANVIER, PROCEDE A SA r,romlNATION (EN FORMATION DE REPRESEN
TANTS DES ETATS MEt{BRES).
NOUS!VOUS TIENDRONS INFORMES DES MODALITES ET DES DELAIS DE
PRISE!DEFoNcTIoNSDUNoUvEAUcof{tl!ISSAIREDAN0IS
DESoUEPoSSIBLE.JEVoUSRAPPELLEoUILAPPARTIENDRAALAcof'l. TO?E ?FN;;;,;;; ;;.;;;;;i,*"i i;-;EPARTITION DES COf'IPETENCES' COiIPTE TENU
DE SA NOUVELLE COI'IPOSITION.
AMITIES
FIANEUL SANTARELLI COilEUR 17H15
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